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ABSTRAK 
 
 
SIGIT FUJIANTO. Eksistensi Al Qaeda Terhadap Islam Dan Pengaruhnya Bagi Amerika 
Serikat. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta.  Juli 2016. 
  
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui, latar belakang pembentukan, tujuan, 
ideologi Al Qaeda, eksistensi Al Qaeda terhadap Islam serta pengaruh Al Qaeda bagi 
Amerika Serikat. 
Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi literatur yaitu dengan 
mengumpulkan buku-buku yang relevan, adapun langkah-langkahnya dengan heuristik, kritik 
sumber, interpretasi dan historiografi. 
Hasil skripsi yaitu apa yang dilakukan Al Qaeda bukanlah berdasarkan syariat Islam 
akan tetapi malah sebaliknya bertentangan dengan Islam, tindakan-tindakan yang 
dilakukannya lebih pada kepentingan ekonomi, politik dan pendidikan bukan atas nama 
pembelaan terhadap Islam. Selanjutnya Al Qaeda yang menjadi gerakan atau organisasi yang 
mengatas namakan Islam, menjelma menjadi lawan baru bagi kepentingan Amerika di Timur 
Tengah. Perluasan jaringan serta kekuatan diberbagai sektor yang terus dilakukan oleh Al 
Qaeda membuat Amerika Serikat semakin terganggu keberadaannya, serangan demi serangan 
bom dan teror terus dilakukan Al Qaeda terhadap Amerika Serikat hingga hancurnya WTC 
yang menjadi simbol kekuatan kapitalis. Sehingga Amerika Serikat menyatakan Al Qaeda 
adalah organisasi teroris yang harus dimusnahkan demi keamanan dan kedamaian dunia. Saat 
itu langsung terjadi perubahan politik, kebijakan mengenai teroris yang semulanya 
merupakan masalah internal dalam suatu negara menjadi isu global, Kebijakan luar negeri 
difokuskan terhadap keamanan dan persenjataan, serta mengajak negara-negara lain untuk 
ikut membasmi teroris sampai pada akhirnya Amerika Seriat membombardir Afganistan yang 
diyakini sebagai markas keberadaan Osama bin Laden sebagai pimpinan tertinggi Al Qaeda. 
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ABSTRACT 
 
 
SIGIT FUJIANTO. The existence of Al Qaeda Against Islam And Its Influence To United 
States. Yogyakarta. History Education Studies Program, The Faculty Of Social Sciences, 
University Of PGRI, Yogyakarta In 2016. 
  
The purpose of this paper is to determine, the background of the establishment, 
purpose, the ideology of Al Qaeda, existence of Al Qaeda against Islam and the influence of 
Al Qaeda to the United States. 
The method used in this thesis is the study of literature is to collect relevant books, As 
for steps to heuristics, criticism of sources, interpretation and historiography. 
The results of the thesis which is what Al Qaeda is not based on Islamic law but on 
the contrary contrary to Islam, actions that do more on economic interests, politics and 
education not on behalf of the defense of Islam. Furthermore, Al Qaeda into movement or 
organization in the name of Islam, transformed into a new opponent to American interests in 
the Middle East. The network expansion as well as strength in various sectors continuously 
carried out by Al Qaeda made the United States increasingly disturbed existence, bomb attack 
after attack and terror continue to be Al Qaeda against the United States until the destruction 
of the WTC as a symbol of capitalist powers. So the United States says al Qaeda is a terrorist 
organization that must be destroyed for the sake of security and peace of the world. When the 
immediate political change, policy on terrorist firstly an internal matter of a country become a 
global issue, Foreign policy focused on security and armament, and invite other countries to 
participate in rooting out terrorists until finally Seriat American bombard Afghanistan is 
believed to be the headquarters of the whereabouts of Osama bin Laden as supreme leader of 
Al Qaeda. 
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MOTTO PERSEMBAHAN 
Motto : 
 Tidak ada yang tidak bermakna, tak terkecuali itu hanya sebuah hembusan angin 
 Percayalah apa yang kau yakini 
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